















メーター）を用いて、左前腕部に刺激する。4 分間の安静後、周期的に痛み刺激を 3 回









値群、6 以上を高値群とし群分けをした。低値群では、前頭前野の oxy-Hb 値は、皮膚電
気反応と共に低値を示した。高値群では、前頭前野の oxy-Hb 値は、皮膚電気反応と共
に高値を示した。各群間における比較は、低値群と高値群の比較に 2 元配置分散分析を
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